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M i s t e 
de la mmm de Leéa 
Examinado el expedienté número 
437 incoado por «León Industrial», 
S. A., solicitando autorización para 
instalar una linea eléctrica, a 46.000 
voltios, desde la subestación de La 
Herrera, en OUeros, hasta la que se 
instalará en Puente Aimuhey. esta 
Jefatura ha resuelto acceder a lo so-
licitado, declarando las obras de 
utilidad pública y siempre que se 
ajusten al proyecto base de la con-
cesión, suscrito en León, a 6 de Oc-
tubre de 1953, por el Ingeniero lo-
dustrial D. Ramón Solís Suárez y a 
las demás condiciones impuestas en 
la CODcesión núm. 95-A, de donde 
procede la energía que se trata de 
utilizar, concediéndole la servidum-
bre de paso por los terrenos de do-0 
minio particular y autorizándole el 
Permisos de Circulación de Aatomóvi-1 
les expedidos por esta Jefatura de, 
León durante el mes de Diciembre I 
de 1957. 
1. a Belisario Vega Reguera, Can-
tamilanos, León. 
2. a Marcelino Alvarez González, 
San Pelayo 3, León. 
2.a Tomás Ramos Sánchez, Con-
des de Sagasta 8. León. 
1.a Carmen Ibán Valdés, Rodrí-
guez Valle 6, León. 
1.a José Luis Vfllasol Gómez, de 
Villamañán. 
1. a Domingo Baraja Gutiérrez, de 
Villamañán. 
2. a Almacenes y Harinas Carba-
jo, S. A., Juan Madrazo 12. León, 
1.a Talleres y Fundición La Ve-
guilla, Carretera de Zamora, León. 
1.a Benito Sobrado Corujo, de Los 
Barrios de .Salas. 
3. a Angel Páramo Crespo y Epi-
fanio Aguado Martínez, de Brañue-
cruce por los de dominio público y i las 
comunal afectados. j 1.a Regino Alvarez Rodríguez, de 
León 23 de Febrero de 1958.—El ¡ Los Barrios de Salas. 
Ingeniero Jefe, Pío Linares. 1.» Manuel Fuertes Cantón, de 
944 . Núm. 296.-68,25 ptas. 1 Regueras de Abajo. 
o I ; 1.a José Luis Rodríguez Velasco, 
_ . , 0 ° I Carretara de Zamora, B, León. 
Examinado el expediente numero i » Ricardo Bayón Oblanca, Ca-
460 incoado por «León Industrial», | rretera de Nava 25, León.. 
S. A., solicitando autorización para 
variar el tramo de linea eléctrica de 
alta tensión comprendido entre Puen-
te Aimuhey y Soto de Valderrueda, 
esta Jefatura ha tesuelto acceder a 
lo solicitado, declarando las obras 
de utilidad pública y siempre que se 
ajusten al proyecto base de esta con-
cesión, suscrito en León a 10 de Di-
ciembre de 1955, por el Ingeniero 
Industrial D. Nemesio Fernández i 
García y a las demás condiciones 
impuestas en la concesión número . 
32 que ahora se trata de modificar,! 
publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de fecha 18 de Enero de 
1924, autorizándole a cruzar por los i 
terrenos de dominio público y co-; 
«nunal afectados. \ 
León, 26 de F^breró de 1958.—El 
Ingeniero Jefe, Pío Linares. j 
9*4 Núm. 297—65,65 ptas. 
1.a Alonso Blanco Dogo, de Huel-
dé. 
1.a Policarpo Martínez González, 
de Corrales. 
1.a Isaac Ramos Rodríguez, de San 
Justo de la Vega. 
1.a Urbano López Argayo, de Lu-
majo. 
1.a Emilio Valdueza ^Aguado, de 
Ponferrada, 
1.a Albino Arias González, de Ro-
danillo. 
1.a Francisco San Vicente Quin-
coces, de Ponferrada. 
1.a Olegario Vega Ovalle, de Ma-
gaz de Arriba. 
l,a Francisco Pérez Cepedano, de 
Combarros. 
1.a Pedro Mayo Martínez, de Los 
Barrios de Salas. 
1* Juan Manuel Pérez Peque, de 
Puente Celada. 
2.a Hullera Vasco Leonesa, S. A., 
Legión VII , 2, León. 
1. a Antonio Campos Gómez, de 
Vega Magaz. 
2. a Manuel García Martínez, Sue-
ro de Quiñones 9, León. 
1. a Francisco Manrique,. de As-
torga. 
2. a Miguez Díaz Arias, de Ponfe-
rrada. 
1.a Francisco Sánchez Escoriza, 
de Astorga. 
l,a Ricardo Escobar Arango, de 
Quintana del Castillo. - -
1.a Arcadio Sierra Alvarez, de 
Orallo. 
l,a Isidro Ramos Alvarez, de Vel-
dedo. . 
1, a Germán Enriquez Girón, de 
Lorenzana. 
2, a Gráficas Melgüizo, S. A., Or-
deño I I , 28, León. 
1.a Pío Verano García, de Caboa-
Ues de Abajo. 
1. a Herminio Martínez González, 
Sta. Marina 16, León. 
2. a Angel Jolias Reimundez, Ho-
tel Emperador, Madrid. 
1.a Verísimo Prieto Castro, de Pa-
lazuelo de Boñár. 
1.a David Pérez Falagán, de Mi-
ñambres de la Valduerna. 
1.a Jesús Ant.0 García Pérez, de 
Villablino. 
1. a Ricardo Martínez Pulgar, de 
Villablino. 
2. a Carmen Alvarez González, de 
Torriano 21, León. 
2.a José Antonio Zabala López, 
Primo Rivera 35, León. 
1.a Mateo del Río Turienzo, de 
Val verde Enrique. 
1.a Paulino Fidalgo Llamazares, 
Carretera de Asturias, León. 
1.a Ismael Fidalgo Lorenzana, de 
Ardoncino. 
1.a Santiago Pérez García, Ramón 
y Cajal 3, León. 
1.a Paulino Alvarez Morán, de La 
Silva. 
1, a Ismael García Pérez, de As-
torga. 
2. " Nepterio González Recio, de 
Cistierna. 
2 
1. * José Alvarez Carbajo, Serra-
nos 27, León. 
2. a Comercial Industrial Palla-
rés, Padre Isla 1, León. 
1. a Ramiro Castrillo Cabello, de 
Bercianos de Páramo. 
2. a Jjaan Diez Robles, Avenida de 
Roma 5, León. 
1. a Raimundo Rebollo Villaman-
dos, de Yillamañán. 
I.8 Abilio Vega Baños, de Matalo-
bos del Páramo. 
2. " Isidro Blanco García, de Villa-
mañán. 
1.a Nicolás de la Parle del Cam-
po, Ramiro Balbuená 11, León. 
"1.a Miguel Fiórez Abad, de Mel-
gar de Abajo. 
1.a Heriberto Ampndia Caballe-
ro, de Valdemora. 
1.a Valentín Martínez Alvarez, de 
Valdevimbre^ 
1.a, Aquilino López González, de 
Valderilla de,Torío. 
1.a Froilán Reguera de la Mata, 
de Santas Martas. " 
3. a Hulleras de Sabero y Anexas, 
S. A., de Sabero. 
1.a Leonardo Maseda Pérez, El 
Entrego, León. 
1.a Leoncio Santamaría Diez, de 
Ponferrada. 
1. a Cristóbal Franco Salvi, de 
Ponferrada. 
2. a José Sánchez Miyar, Moros 37, 
Gijón. 
1.a Bernardino Fernández Diez, 
de Villaquilambre. 
1. a Aniceto Fernández González, 
de Boñar. 
2. a Industrias y Almacenes Pa 
blos. Carretera de Trobajo-León. 
1.a Magín Prieto García, de Vega 
de Viejos. 
1.a José Blanco Alvarez, de Ca 
boalles de Abajo. 
1.a Florencio Blanco Castrillo, de 
Palacios de la Valduerna, 
1.a Antonio García González, de 
Grulleros. 
1.a Melquíades Verduras de Lera, 
de Boñar, 
1.a José Mariño Morales, de Olle-
ros de Sabero. 
1.a Lucio Diez, de Quintana de 
Rueda. 
1.a Celerino Franco Sarmiento, de 
La Mata del Páramo. 
Ia Doroteo Poncelas Vega, de Ma-
gaz de Arriba, 
1.a Manuel Lorenzo Marqués, de 
Toreno del Sil. 
1.a Alfonso Fernández Puente, de 
Congosto. 
1.a Benigno García Pérez, de Cam-
pazas, 
1.a Ramón Castañón Alvarez, de 
Busdongo. 
l,a Emilio Alvarez Cepeda, de 
Nistal de la Vega, 
1.a Alvaro Alonso Santos, de Cas-
trillo de las Piedras. 
1.a Restituto Fernández Santos, 
Gómez de Salazar 287 León, 
1.a Magín Francisco Rubio, de La 
Mata del Páramo. 
1.a Amado Arias Alvarez, de Bem-
bibre. 
1.a Isidoro Canseco Tascón, de 
Matallana de Torio. 
1.a Joaquín Guntín ^^intela, de 
Ponferrada. 
2..a José Llamazares Alvarez, de 
Puente Castro. 
1.a David Morán Gutiérrez, Pan-
tano de Barcena, 
1.a José Núñez Orallo, de San An-
drés de Montejos. 
l,a Enrique Altastadt Boselguer, 
de San Miguel de las Dueñas. 
1.a Fernando Villagra Moneada, 
La Sal 4, León. 
1.a Gonzalo Fernández Fernán» 
dez, Carretera de Cab'oalles. León. 
1.a Dionisio Iglesias Ferbón. de 
Tjoral de Merayo, 
l,a Andrés Manceñido Vega, de 
Ponferrada 
1.a César González Gómez, de 
San Miguel de las Dueñas. 
1.a Lurenzo Rodríguez Gavilanes, 
de Benavides de Orbigo, 
1.a Ugen Pérez Fernández, Aveni-
da del Padre Isla, León. 
1.a Nicanor Tocino Fernández, de 
Sahagún. 
1.a Juan Antonio Blanco Alvarez, 
de Carbajal de la Legua, 
l,a Pedro Leira Romero, de Ca-
cábelos. 
1.a Manuel García Alonso, de Bra-
zuelo. •* 
3 a Enrique Delgado Prieto, de 
Lucas de Tuy 17, León. 
1. a Noé Alonso Vilela, de Vilela 
del Bierzo. 
2. a Rafael Domínguez Lera, de 
Sahagún. 
1.a José Fernández Ramón, de 
Santas Martas. 
1.a Comercial Terrestre y Maríli-
ma, S, L. , Alfonos IX, 13, León. 
1.a Jaime Claramunt Villamajo, 
de Astorga, 
1.a Vicente Castro San Juan, de 
Ponferrada. -
1.a Camilo González Cela, de Fa-
bero. 
r.a Mariano Gutiérrez González, 
de La Virgen del Camino. 
1.a Benedicto González Fierro, de 
Barrio La Sal 2, León. 
1.a Teodoro Morán Juan, de*Ve-
guellina de Orbigo. 
1.^  José Reinaldo Estévez, de Sa-
hagún. 
591 (Se continuará) 
Jefatura de Obras Públicas de León 
APROBADO el Proyecto de Mejora de la Travesía de Pereje, entre los puntos kilométricos 414,900 y 415,611 de 
la carretera R-VI,-MADRID-CORUÑA Y EL FERROL, cuyas obras están declaradas de urgencia, esta 
Jefatura, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
Diciembre de 1954, ha acordado señalar el día 31 del actual, a las 11 horas, para levantar sobre el terreno 
el Acta previa a la ocupación de las fincas que á continuación se relacionan. Los interesados podrán 













P R O P I E T A R I O 
D. Constantino Núñez Pombo 
D. Pío López Fernández 
D. Nicasio Santin Cárballo 
Pueblo de Pereje 
Id. id, 
D. Manuel Fernández Alba 
D. Aquilino Castro Gutiérrez 
D.a María López Bouza 
Hros. de Demetrio Amigo Iglesias 
D. Constantino Núñez Pombo 













SITUACION DE LA FINCA 
Pereje = Huertos del Molino 
Id. = Huertos de la Torre 
Id. = El Bao 
Id. = El Bao 
Id. = El Bao 
Id ' = El Bao 
Id. = El Bao 
Id. = E l Bao 
Id. = El Bao 
Id. = El Bao 
Id. = El Bao 





Terrenos de id. 
Casa y cuadra. 
Casa y cuadra. 
Casa y cuadra. 
Bodega. . / 
Casa y cuadra. 
Casa y cuadra. 
León, 14 de Marzo de 1958,—El Ingeniero Jefe, Pío Linares. 1190 
3 
DISTRITO MINERO DE LEÚN 
A N U N C I O 
Por la presente se notifica a don 
César Rojano Ribado, para qut den-
tro del plazo de quince días a partir 
de esta notificación, se presente en 
esta Jefatura de Minas, Suero de 
QuiñOnes,'6, para resolver un asunto 
relacionado con el permiso de inves-
tigación «LA SOLEADA», número 
11.791, y de no personarse en el pla-
zo arriba indicado habiendo sido re-
querido anteriormente, se procede-
rá a la cancelación del expediente 
«La Soleada» núm. 11.791, 
Lo que se publica para conocí-
iniento del interesado, por no haber 
sido hallado en las diferentes resi-
dencias, i 
León, 5 de Marzo de 1958—El In-
geniero Jefe, Manuel Sobrino. 
1068 
Cerecedo, hijo de Jerónimo y de 
Juana, y cuenta 53 años de edad. 
Villaqailambre, a 25 de Febrero 
de 1958.-El Alcalde, L. Méndez. 916 
Aflrainístratiún de justicia 
Administración municipal 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DE LEON 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal Provincial de lo Con-
tencioso Administrativo de León. 
Certifico: Que por el mismo Tribu-
nal se dictó la siguiente sentencia, 
cuyo encabezamiento, consideracio-
nes y fallo, dice así: Sentencia.—Se-
ñores: D. Gonzalo Fernández Valla-
dares, Presidente; D. César M. Bur-
gos González, Magistrado; D. Fran-
cisco del Río Alonso, Magistrado 
suplente; D, Francisco Blanch Ló-
pez, Vocal; D. Cipriano Gutiérrez 
Velasco, Vocal. —En la ciudad de 
León a veintiocho de Mayo de mil 
novecientos cincuenta y seis. Vistos 
Ayuntamiento de por esre Tribunal Provincial de lo 
Sabero Contencioso Administrativo, los pre-
n » . A i A»»M««m;MM4.A « i sentes autos del recurso núm. 22 de 
^ n , S ? v t r a i r ^ «nte CSta jurisdic-
a ^ r ^ el Letrado D. Alvaro Teje-
dos sus anejos, tormado para aten-' • „ OA-™ ««^K^ « „0 J.„ 
der el oaeo dé obras de construrpión riIia Pér8z' en nombre y representa-
drunaPE!cue^^^^ del Excm0- Ayuntamiento de 
d a S a r a l H r a Maestr^ sentencia dictada por 
aa para ia ara. Maestra, en el pue- • { jurado de aí5uas de la Comunidad 
b o de Sotillos estará- de mamfies o Í de Regailtes de8la presa de San Isi. 
jl publico en Secretaria, por espacio^ fn 27 de Febre^ 0 del do 
fe?!^?íí^ m^^M i ^ S ^ t a ^ r ^ y U ^ m r 
nistración general representada por 
lelSr. Fiscal de esta Jurisdicción.— 
'Fallamos: Que estimando la de nan-
| da deducida pór el Letrado D, Alva-
ro. Tejérina en nombre y representa-
plazo se podrán presentar contra el 
mismo las reclamaciones que se es-
timen convenientes. 
Sabero, 8 de Marzo de 1958.—El 
Alcalde, M. Torrecilla. 1116 
Ayuntamiento de 
Villaqailambre 
Por este Ayuntamiento se ins-
truye expediente justificativo para 
acreditar la ausencia por más de 
-diez años e ignorado paradero de 
Antonio Lorenzana Cubría, padre 
del mozo Benito Lorenzana Bayón, 
número 17 del reemplazo del co-
rriente año. 
Y a los efectos de lo dispuesto en 
«1 Reglamento de Reclutamiento vi-
dente, se publica el presente edicto, 
para que cuantos tengan conoci-
miento de la existencia y actual pa-
radero del referido ausente, se sirvan 
participarlo a esta Alcaldía, con el 
mayor número de datos posible. ' 
Al propio tiempo, se cita, llama 
y emplaza al ausente mencionado, 
para que comparezca ante mi auto-
ridad o la del punto donde se halle, 
y si fuera en el extranjero, ante el 
Cónsul español, a fines relativos al 
servicio militar de su hijo Benito 
Lorenzana Bayón. 
^ El referido Antonio ! Lorenzana 
"Cubría, eS natural de^Trobajo del 
cion del Excmo. Ayuntamiento de 
León, debemos declarar y declara-
mos nulo y sin ningún efecto, el 
fallo pronunciado por el Jurado de 
Aguas de la Comunidad de Regantes 
de la Presa de San Isidro de León 
dictado con fecha veintisiete de Fe 
brero de mil novecientos cincuenta 
y cinco, por haberse dictado con 
violación de la Ley distribuidora de 
su competencia, excediéndose de sus 
atribuciones al resolver cuestiones 
de marcado fondo jurídico y no de 
simples hechos, frente a las actua-
ciones del Excmo. Ayuntamiento de 
León, por la urbanización, pavimen 
tado y afirmación de la calle de la 
Corredera de León, todo ello sin ha 
cer expresa imposición de condena 
en costas, antes bien declarándo la 
gratuídad del presente recurso.—Una 
vez firme la sentencia, publíquese 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia y con testimonio de la misma, 
vuelva el expediente administrativo 
a la oficina de su procedencia para 
que el fallo sea llevado a su puro y 
debido efecto en el término legal.— 
Así por esta nuestra sentencia defini-
tivamente juzgando en esta instan-
cia, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.—G. F. Valladares. — Cé-
sar M. Burgos.—A. Fraile.—Francis-
co Blanch.—C.-Gutiérrez Velasen.— 
Rubricados. — Diligencia.—Para ha-
cer constar que por no haberse po-
dido hacer las copias de esta resolu-
ción con anterioridad al día de la 
fecha no se ha podido llevar a efecto 
la notificación de la misma antes del 
día de hoy y haciendo uso de lo 
establecido en el Art. 261 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, supletoria 
de la de esta Jurisdicción.—Y para 
que conste y unir ai recurso de su 
razón, expido la presente que firmo 
con el visado del limo. Sr. Presiden-
te en León a dos de Mayo de mil no-
vecientos cincuenta y seis.—V." B.0; 
El Presidente.—Rubricados. 
Asimismo certifico, que por la 
Sala 4.a del Tribunal Supremo, se 
dictó la sentencia cuya parte dispo-
sitiva, dice: Fallamos: Que desesti-
mando la excepción de incompeten-
cia de jurisdicción y e! recurso de 
apelación interpuesto por el Ministe-
rio Fiscal, contra sentencia del T r i -
bunal Provincial de lo Contencioso 
Administrativo de León de veintio-
cho de Mayo de ínil novecientos 
cincuenta y seis, que declaró nulo y 
sin ningún efecto el fallo del Jurado 
de Aguas de la Comunidad de Re-
gantes de la Presa de San Isidro de 
León, de 27 de Febrero de 1955, im-
poniendo obligaciones pecunarias y 
de obrar al Ayuntamiento de dicha 
capital, debemos confirmar y confir-
mamos la sentencia apelada. Así por 
esta nuestra sentencia que se publi-
cará en él Boletín Oficial del Estado 
e insertará en la «Colección Legisla-
tiva», lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.—Alejandro Gallo. —Ma-
nuel G. Alegre.—Pedro M.* Marro-
qu|n. —José Cordero Torres.-Ignacio 
Saénz de Tejada.—Rubricados.—Pu-
blicación.—Leída y publicada fue la 
anterior sentencia en el día de su 
fecha por el Excmo. Sr. D. José Ma-
ría Cordero de Torres, Magistrado 
del Tribunal Supremo, celebrando 
audiencia pública la Sala 4.a de 
lo Contencioso Administrativo, de lo 
que como Secretario de la misma 
certifico.—Madrid a ocho de Octu-
bre de mil novecientos cincuenta y 
siete.—Firmado. — Elias Herrero.— 
Rubricado.—Lo preinserto concuer-
da bien con el original a que me 
remito y siendo esta resolución firme, 
expido en cumplimiento de lo dis-
puesto en la Ley de esta Jurisdic-
ción el presente testimonio que se 
remitirá al Tribunal Provincial de 
León, a los efectos legales oportunos. 
Madrid a cuatro de Noviembre de 
mil novecientos cincuenta y sietCé— 
Rubricado. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, expido 
la presente con V.0 B.0 del l imo, se-
ñor Presidente, en León a cuatro de 
Marzo de mil novecientos cincuenta 
y ocho —José López Quijada.—Visto 
bueno: El Presidente, Gonzalo F. Va-
lladares. 1048 
Juzgado de Primera Instancia núm. 2 
de León • 
Por medio del presente se hace 
público que D, Luis Ortiz Prieto, 
mayor de edad, casado, de profesión 
Practicante y vecino de Trobajo del 
Camino, ha solicitado el cargo de 
Juez de Paz de San Andrés del Ra-
banedd, que se encuentra vacante. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo prevenido en eLartícu-
lo 68 del Decreto Orgánico de 24 de 
Febrero de 1956, a fin de que en tér 
mino de diez días puedan formular-
se observaciones y reclamaciones 
contra dicho solicitante. 
León, 5 de Marzo de 1958—El Ma-
gistrado-Juez núm. 2, Martín }. RQ 
dríguez. 1054 
Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga 
Don Ramón Redondo Araoz, Juez de 
Primera Instancia de la ciudad de 
Astorga y su partido. 
Hago saber: Que en los autos tra-
mitados en este Juzgado con el nú-
mero 34 de 1957, de los que se hará 
mérito, se ha dictado la resolución 
que contiene el siguiente encabeza-
miento y parte dispositiva: 
«Sentencia. — En la ciudad de As-
torga, a cuatro de Febrero de mil 
noVí cié tos cincuenta y ocho.—El 
Sr. D. Ramón Redondo Araoz, Juez 
de Primera Instancia de la misma y 
su partido, ha visto los presentes 
autos de juicio ordinario declarativo 
de menor cuantía sobre nulidad de 
contratos de compraventa y otros 
extremos, seguidos en este Juzgado 
a instancia de D. Pablo Juan Juan, 
casado y labrador; D.a María Juan 
Juan soltera y sin profesión espe 
cial; D." Emilia Juan Juan, casada; 
D.* F« lipa Juan Juan, también casa-
da, ambas con licencia de sus res-
pectivos esposos, todos mayores de 
edad v vecinos de Vi lavante; D. José 
Juan Juan, mayor de edad, casado, 
empicado y vecino de Astorga, y don 
Miguel Juan Juan, mayor de edad, 
casado, obrero y vecino de Santa 
Lucía, representados por el Procura-
dor D. Luis Novo García-Bajo y diri-
gidos por el Letrado D. Elias Zal-
bidea, contra D. Luis Prieto Fernán-
dez, D. Dior isio Iglesias Martínez, 
D, Andrés Martínez Juan, D. José 
Juan Vaca, D, Bonifacio Alvarez 
Martínez, D. Santiago Calderón Gon 
zález, D. Antonio García Alegre y 
D. Francisco Trigal Prieto^ todos 
mayores de edad, casfkdos, labrado-
res, excepto el D. Francisco Triga! 
que es empleado, y vecinos de Villa-
vante. menos4os dos últimos que lo 
son de San Martín del Camino, re 
presentados por el Procurador don 
Eloy Mas tínez García, bajo la direc-
ción del Letrado D. Daniel Andrés 
1 Fuertes, y contra D. Avelino Vidal 
j Reñón, D. José Martínez García y 
i D." Flora Amaro Alvarez, labradores 
í y vecinos de Villavante los dos pri-
i meros y en ignorado paradero la úl-
| tima, todos los cuales han sido de-
! clarados en rebeldía, habiéndose en 
| tendido con ellos estas actuaciones 
j en los estrados del Juzgado. 
Fallo: Que desestimando íntegra-
mente las peticiones formuladas en 
nombre de los actores, debo absolver 
y absuelvo de las mismas a los de-
mandados, sin hacer expresa impo-
sición de costas a ninguna de las 
partes. — Así por esta mi sentencia, 
que se notificará a la representación 
de las partes personadas y a los l i t i -
gantes rebeldes, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 769 dé la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, definitiva-
mente juzgando en esta primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.-Ramón Redondo.—Rubricado.» 
Y para que sirva de notificación a 
los demandados rebeldes, se expide 
el presente a petición de la parte de-
mandada para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Dado en Astorga, a siete de Marzo 
de mil novecientos c incuenta y 
ocho. — El Juez, Ramón Redondo.— 
El Secretario (ilegible). 
1134 Núm. 330.-220.50 ptas. 
Juzgado comarcal deXa \ecilla 
Don Leonardo Mata Fernández, Se-
cretario del Juzgado comarcal de 
La Vecilla. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas tramitado en este Juzgado 
con el número 4, de 1958. se dictó 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son como sigue: 
Sentencia.—En La Vecilla, a 25 de 
Febrero de mil novecientos cincuen 
ta y ocho, el Sr. D. Fernando Do-
mínguez Berrueta Carraffa, Juez mu 
nicipal del Juzgado número 1 de 
León, con jurísdición prorrogada en 
este de La Vecilla, visto el presente 
juicio de faltas contra Manuel No-
voa Vázquez, de veintiséis años de 
edad soltero, capataz y vecino de 
Pola de Gordón, por lesiones causa 
das a Antonio González González, 
vecino de la Magdalena, y 
Fallo: Que debo absolver y absuel 
vo libremente al denunciado Ma 
nuel Novoa Vázquez, declarando las 
costas de oficio.—Así por esta mi 
sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronuncio, mando y firmo -Fer 
nando D Berrueta. —Rubricado. 
Y para que sirva de notificación al 
lesionado Antonio González Gon-
zález, cuyo actual paradero se igno 
ra y su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido la pre-
sente en La Vecilla a veintiséis de 
Febrero de mil novecientos cincuen 
ta y ocho.—Leonardo Mata.—Visto 
bueno: El Juez comarcal, Fernando 
Domínguez Berrueta. 1025 
Anuncios particulares 
Comunidad de Reíanles de SanTírs i 
L a Vecilla , 
Se convoca a Junta general ordi-
naria a todos los partícipes de est» 
Comunidad y en primera convoca-
toria, para el día 6 de Abril próximQ. 
a las 12 horas, o, el día 13 del misma 
mes y hora si en la primera no asis-
te mayoría, en el salón parroquial 
de esta villa, con el siguiente orden 
del día: Nombramiento de Presiden-
te y Secretario de la Comunidad y 
retribución de éste, si así procediere. 
Nombramiento de las respectivas 
mitades del Sindicato y Jurado de 
Riegos, y sus respectivos suplentes. 
Dar cumplimiento a cuanto dispone 
el artículo 52 de las ordenanzas. 
Obras de carácter urgente y modo 
de llevarlas a cabo. Nombramiento 
de acequiero en la temporada de 
mayor apuro de las aguas. Cómo se 
ha de realizar los trabajos de tran-
que de puerto y limpia de la presa 
madre y sus ramales. Fijar con la 
cantidad que han de ser sanciona-
dos las faltas en trabajos personales. 
Ruegos y preguntas. 
La Vecilla, 9 de Marzo de 1958.— 
El Presidente de la Comunidad, Pe-
dro Perreras. 
1160 Núm. 339.-81,40 ptas. 
Hermandad Sindical de Fuentes 
de Carbajal 
En cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 106, 164 y siguientes, 
de la Ley de Hermandades del Cam-
po de 23 de Marzo de 1P45, en armo-
nía con el de 23 de Febrero de 1906; 
artículo 54, simultáneos por imperio 
y ordenación de los artículos 27, 
apartado VI I I , y enunciado d) del 
artículo 2.° del Estatuto de Recauda-
ción de 29 de Diciembre de 1948, ha 
sido nombrado Recaudador ejecuté 
vo de esta Hermandad, asi como 
para el servicio de policía y guarde-
ría ruratU por la 3.a disposición adi-
cional de la Ley refundida de Régi^ 
men Local de 24 de Junio de 1955, 
D. José Luis Nieto Alba, vecino de 
León. 
Lo que se hace público para cono» 
cimiento de las Autoridades, contri-
buyentes y Sr. Registrador de la Pro-
piedad del Partido. 
Fuentes de Carbajal, a 12 de Fe-
brero de 1958.-El Jefe de la Her-
mandad, Leoncio Rodríguez. 861 
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